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Avant-Propos 
 
 
 
Le Document « Dix ans de production scientifique des 
chercheurs » fait le point sur la production scientifique des 
chercheurs au cours des dix dernières années. Les données ont 
été collectées dans les rapports d’activités de l’IRAD, et plus 
particulièrement dans la liste des publications IRAD 1996-2004. 
Cette liste bibliographique a été complétée par des données 
fournies par les chercheurs contactés par voie électronique.  
 
L’analyse de ces données fait ressortir une production 
scientifique importante des chercheurs de l’IRAD. La Direction 
Générale saisit cette occasion pour féliciter tous les chercheurs 
qui ont publié, malgré les conditions de travail difficile auxquelles 
ils sont régulièrement confrontés.  
 
L’édition de ce document est l’occasion, une fois de plus, pour la 
Direction Générale de l’IRAD d’adresser ses remerciements aux 
organismes internationaux et aux pays amis du Cameroun qui 
contribuent au financement des activités de l’IRAD au côté du 
gouvernement du Cameroun. En effet, ce sont ces contributions 
qui permettent aux chercheurs de publier. 
 
 
 
Dr. Zok Simon 
Directeur Général 
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Résumé 
 
 
 
 
Entre 1997 et 2006, la production scientifique (articles dans les revues à 
comité de lecture, ouvrages, chapitres d’ouvrages, thèses et PhD) des 
chercheurs de l’IRAD se compose de 524 articles, 31 ouvrages, 54 chapitres 
d’ouvrages et 54 thèses de PhD et Doctorats. 
Sur environ 330 chercheurs présents durant cette période, 2/3 ont produit 
entre 1 et 27 publications. Les chercheurs de l’IRAD sont associés dans 72% 
des cas avec des chercheurs d’autres institutions camerounaises, régionales 
et internationales. Sur les 215 revues dans lesquelles les chercheurs ont 
publié, dix d’entre elles ont publié 30 % des articles. 
Cette production scientifique provient essentiellement (80 %) de résultats de 
recherches sur les plantes, les animaux et les milieux, puis pour une part 
encore faible (14 %) de connaissances sur les pratiques et stratégies des 
acteurs du développement agricole, et pour une part négligeable (6 %) de 
travaux sur les approches et méthodes de recherche et enjeux de recherche 
en réponse aux préoccupations du développement et du politique. 
Cette analyse montre aussi des faiblesses et des insuffisances qu’il est 
nécessaire de réduire à l’avenir : le nombre de chercheurs n’ayant pas publié 
(116) reste encore élevé, les publications pluridisciplinaires, celles sur les 
méthodes de recherche, les articles de synthèses, et ceux sur les questions 
de développement, d’analyses de filières agricoles, de politique agricole ne 
sont pas assez nombreux. 
Il est donc important que la recherche : i) réfléchisse à ses approches et 
méthodes d’intervention, ii) mène des études lui permettant de se positionner 
sur des enjeux importants de société et de produire des connaissances utiles 
aux décideurs politiques, iii) renforce ses partenariats avec les organismes de 
recherche et les universités nationales et régionales, iv) renforce les 
capacités et les compétences de son personnel scientifique et technique.  
Mots clés : Production scientifique, IRAD, Cameroun. 
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1. Introduction 
En 10 ans, la production scientifique des chercheurs de l’IRAD, est dans la continuité des 
travaux de recherche des anciens instituts (Institut de Recherche Agronomique et Institut 
de Recherche Zootechnique et Vétérinaire) qui ont donné naissance à l’IRAD. Cette 
bibliographie comprend les articles dans les revues à comité de lecture, les ouvrages et 
les chapitres d’ouvrages, ainsi que les thèses et PhD des chercheurs de l’IRAD et de 
leurs collègues expatriés. Ne sont pas pris en compte les communications à des congrès, 
colloques et autres ateliers, ni les rapports de synthèse et d’activités internes à l’IRAD. 
Elle se compose de (Tableau 1) : 
- 524 articles dans 215 revues camerounaises et étrangères ;  
- 31 ouvrages ;  
- 54 chapitres d’ouvrages ;  
- et 54 PhD et Doctorats : 12 au Cameroun, 8 en France, 8 aux Pays-Bas, 5 au 
Nigéria, 4 en Belgique, 3 en Angleterre, 3 en Allemagne, 3 en Afrique du Sud, 2 
aux Etats-Unis, 2 en Malaisie, 1 en Côte d’Ivoire, 1 au Canada, 1 en Norvège. 
 
Les chercheurs de l’IRAD sont associés dans 72% des publications avec des chercheurs 
d’autres institutions camerounaises (Universités, Organismes de Développement), 
régionales (Pôle de Recherche Appliqué pour le Développement des Savanes d’Afrique 
Centrale, Centre Africain de Recherche sur Bananier Plantain, etc), et internationales 
(CIRAD, IITA, ICRAF, CIFOR, Universités Européennes, Africaines, etc..). Les assistants 
techniques et les agents du CIRAD sont associés à 20 % des publications. 
 
Sur les 215 revues dans lesquelles les chercheurs ont publié, dix d’entre elles ont publié 
157 articles (Tableau enannexe). 
 
Les 330 chercheurs présents durant cette période, dont une vingtaine d’expatriés en 
majorité des agents CIRAD et des Assistants Techniques Français, sont cités 1075 fois 
dans 663 publications. 
Tableau 1. Répartition des publications de l’IRAD par type et par année de 1997 à 
2006 
  Articles Ch. Ouvrage Ouvrage Thèses, PhD Total 
1997 32 2 1 7 42 
1998 34 5 1 5 45 
1999 46 2 1 11 60 
2000 37 15 2 1 55 
2001 49 5 3 3 60 
2002 57 3 5 4 69 
2003 61 1 2 2 66 
2004 81 7 5 8 101 
2005 57 7 6 6 76 
2006 70 7 5 7 89 
Total 524 54 31 54 663 
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Cette production scientifique provient : 
- essentiellement (80 %) de résultats de recherches sur les plantes, les animaux et les 
milieux : ces résultats portent sur les ravageurs des cultures et des animaux (25 %), 
sur des expérimentations (25 %), sur la production de connaissance sur la diversité 
des plantes et des animaux (20 %), sur des diagnostics (8 %) et sur la sélection 
(5 %) ; 
- pour une part encore faible (14 %) de connaissances sur les pratiques et stratégies 
des acteurs du développement agricole (7 %), sur les effets des résultats de 
recherche (5 %), sur les filières (1%) et la qualité (1 %) des principaux produits 
commercialisés ; ces travaux et études se sont développés avec la mise en place de 
la coordination scientifique sur les systèmes de production, l’économie et la 
sociologie rurales il y a 10 ans ;  
- pour une part négligeable (6 %) de travaux sur les approches et méthodes de 
recherche (2 %), sur les outils de gestion des données et de modélisation (2 %), sur 
des synthèses et enjeux de recherche en réponse aux préoccupations du 
développement et du politique (2 %). 
2. Statistiques des publications selon les coordinations et 
programmes scientifiques. 
La répartition des publications entre les 5 coordinations et 20 programmes scientifiques a 
été effectuée à partir du titre, car dans de nombreux cas, des chercheurs de 
coordinations et programmes différents sont co-auteurs d’une même publication. Il arrive 
aussi que des chercheurs publient sur des thématiques qui dépendent de deux 
coordinations différentes, et pour certains programmes, comme l’agroforesterie, il n’est 
pas toujours évident de le rattacher, soit à la coordination Forêt, Sol, Environnement 
(FE), soit à celle sur les Systèmes de Production, Economie et Sociologie Rurales (SP). Il 
en résulte que pour quelques publications, leur rattachement à un programme plutôt qu’à 
un autre peut être discutable, mais cela ne change rien aux grandes tendances 
observées. 
2.1. Cultures annuelles 
Sur 80 chercheurs de la coordination Cultures Annuelles (CA), 41 (52%) ont produit 124 
publications (81 % en anglais) se répartissant ainsi : 98 articles dans 52 revues, 14 
chapitres d’ouvrages, 2 ouvrages et 10 Thèses et PhD.  
 
Les publications portent à 52 % sur les ravageurs des cultures, 12 % sur des 
expérimentations, 13 % sur la caractérisation des plantes, 8 % sur la sélection, 4 % sur 
les diagnostics, 7 % sur les effets des recherches, et 4 % sur des synthèses et 
perspectives de recherche.  
 
Ces publications se répartissent comme suit entre les programmes : 
- les céréales (43) dont le maïs (23), le riz (7), le sorgho (9), les techniques de lutte 
(6) ; 
- les cultures annuelles industrielles (5 sur le cotonnier),  
- les légumineuses et cultures maraîchères (27) dont les légumineuses (16) 
principalement arachide et niébé, les cultures maraîchères (8) dont l’oignon, la 
tomate, le poivron, sur les légumes feuilles (1),   
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- les tubercules et bananier-plantain (47), dont 6 sur les tubercules en général, 15 sur 
bananes et plantain, 17 sur manioc, 4 sur pomme de terre, 2 sur macabo, 1 sur 
igname et 1 sur patate douce. 
2.2. Cultures pérennes 
Sur 58 chercheurs de la coordination Cultures Pérennes (CP) 28 (49 %) ont produit 74 
publications (65 % en anglais) se répartissant comme suit : 58 articles dans 36 revues, 6 
chapitres d’ouvrages et 10 thèses et PhD. 
 
Ces publications portent à 46 % sur les ravageurs, 17 % sur des expérimentations, 10 % 
sur la caractérisation des plantes, 9 % sur la sélection, 3 % sur les diagnostics, 3 % sur la 
connaissance des acteurs, 7 % sur les effets des recherches, 3 % sur la modélisation, et 
1 % sur les synthèses.  
 
Les publications se répartissent comme suit entre les programmes : 
- fruits (16), dont les agrumes (9), le citronnier (4), le safou (1), le goyavier (1), 
l’horticulture (1) ; 
- plantes à latex, soit 13 sur l’hévéa ;  
- plantes oléagineuses, soit 11 sur le palmier à huile ;  
- plantes stimulantes (34), soit 9 sur café et 25 sur cacao. 
2.3. Productions Animales et Halieutiques 
Sur 73 chercheurs de la coordination Productions Animales et Halieutiques (PAH), 58 
(79 %) ont produit 187 publications (79 % en anglais) se répartissant comme suit : 167 
articles dans 61 revues, 7 chapitres d’ouvrage, 3 ouvrages et 10 thèses et PhD. 
 
Ces publications portent à 29 % sur les ravageurs, 39 % sur des expérimentations, 11 % 
sur la caractérisation des plantes, 2 % sur la sélection, 8 % sur les diagnostics, 4 % sur la 
connaissance des acteurs, 4 % sur les effets des recherches, 1 % sur la connaissance du 
marché et la qualité, 1 % sur les méthodes de recherche et la gestion des données, et 
1 % sur les synthèses.  
 
Ces publications se répartissent comme suit entre les programmes : 
- les bovins (47), dont 28 sur l’alimentation, la caractérisation et les expérimentations 
sur les bovins, 4 sur les fourrages et les pâturages, 5 sur les laitières, 5 sur la traction 
animale et 3 sur les pratiques d’élevage ; 
- les monogastriques (33), principalement sur les volailles (16) et les porcs (12) ; 
- la pêche et l’aquaculture (43), dont 34 sur les poissons et crustacées, 4 sur 
l’aquaculture, 4 sur la pêche et les matériels de pêche, et 1 sur les côtes marines ; 
- les petits ruminants (18), principalement sur l’alimentation et les abris (6), et les 
caractéristiques génétiques et de reproduction (6), etc  
- la santé animale (46), principalement sur les maladies des bovins dont l’onchocercose 
(16), les fièvres (7), la trypanosomose (2), les tiques (2), mais aussi sur les plantes 
médicinales (2), les maladies des petits ruminants (7), des porcs (2), etc.. 
2.4. Forêt, Sol et Environnement 
Sur les 58 chercheurs de la coordination Forêt, Sol et Environnement (FE), 31 (53 %) ont 
produit 141 publications (71 % en anglais) se répartissant comme suit : 92 articles dans 
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57 revues, 17 chapitres d’ouvrage, 17 ouvrages, et 15 thèses et PhD (une thèse à 
l’Université de Montpellier sur la dynamique des savanes arborées en zone soudano 
sahélienne).  
 
Ces publications portent à 49 % sur la caractérisation des plantes (biodiversité), 11 % sur 
les diagnostics 10 % sur des expérimentations, 3 % sur les ravageurs, 4 % sur la 
domestication, 10 % sur la connaissance des acteurs, 4 % sur les effets des recherches, 
3 % sur les méthodes de recherche, 3 % sur la modélisation (sols surtout), 2 % sur la 
gestion des données, 1 % sur les synthèses.  
 
Ces publications se répartissent comme suit entre les programmes : 
- biodiversité (54) dont 17 sur les arbres, 19 sur la flore et les plantes, 10 sur les 
champignons, 2 sur la macrofaune, 2 sur les fruits forestiers ; 
- forêt et bois (36), dont 10 sur la forêt, 6 sur les associations cultures et arbres, 10 sur 
la caractérisation d’arbres (Aiele, Safou), 5 sur les expérimentations sur le pin, etc  
- sols, eaux et atmosphères (51), dont 32 sur les sols, 4 sur la macrofaune du sol, 3 sur 
la jachère, 4 sur le climat et l’eau, 2 sur les côtes marines, etc. 
2.5. Systèmes de Production, Economie et Sociologie Rurales 
Sur les 60 chercheurs de la coordination Systèmes de Production, Economie et 
Sociologie Rurales (SP), 31 (51 %) ont produit 130 publications (60 % en anglais) se 
répartissant comme suit : 109 articles dans 62 revues, 10 chapitres d’ouvrage, 3 
ouvrages et 9 thèses et PhD (aucune en France).  
 
Ces publications portent à 31 % sur des expérimentations, principalement en agro-
alimentaire, 10 % sur les diagnostics, 9 % sur la connaissance de la diversité des plantes 
et du milieu, 21 % sur la connaissance des acteurs, 9 % sur les effets des recherches, 5 
% sur la connaissance du marché et la qualité, 5 % sur les méthodes de recherche, 4 % 
sur les synthèses, 3 % sur la modélisation, 2 % sur des documents pédagogiques, 1 % 
sur les politiques.  
 
Ces publications se répartissent comme suit entre les programmes : 
- agroforesterie (19) dont 6 sur les associations culturales, 5 sur slash and burn, 2 sur 
les sols, 1 sur la jachère ; 
- intensification et diversification (8) dont 2 sur la traction animale, 2 sur les cultures 
annuelles, 1 sur la fertilité des sols, 1 sur les associations culturales, 1 sur 
l’horticulture ; 
- socio-économie (46) dont 11 sur la mécanisation agricole et la traction animale, 7 sur 
les exploitations agricoles, 7 sur les productions végétales, 4 sur l’élevage, 3 sur la 
forêt, 2 sur l’agriculture péri-urbaine, 2 sur la perception paysanne, 2 sur les pratiques 
de gestion de l’espace agricole, 1 sur la politique agricole et 1 sur l’agriculture-
élevage ;  
- technologie alimentaire et post-récolte (57), dont 9 sur les fruits, 9 sur la banane, 8 sur 
le lait, 7 sur les tubercules, 5 sur la viande, 5 sur le riconodendron, 4 sur le canarium, 
2 sur le safou, 2 sur le miel. 
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3. Conclusion 
Malgré l’irrégularité des financements des activités de recherche dans les différents 
centres et structures de l’IRAD, la production scientifique des chercheurs est importante 
et le nombre de publications associant les chercheurs de l’IRAD avec des chercheurs 
extérieurs est élevé. Les chercheurs ont aussi produit une grande quantité de littérature 
grise (communications à des congrès, rapports d’expertise, de synthèses et d’activités) 
qu’il faudrait aussi évaluer, car elle sert régulièrement de support dans les relations des 
chercheurs avec les acteurs du développement agricole. 
 
Cette analyse montre aussi des faiblesses et des insuffisances qu’il est nécessaire de 
réduire à l’avenir : le nombre de chercheurs n’ayant pas publié (116) reste encore élevé, 
les publications pluridisciplinaires, celles sur les méthodes de recherche, les articles de 
synthèses, et ceux sur les questions de développement, d’analyses de filières agricoles, 
de politique agricole ne sont pas assez nombreux. 
 
Il est donc important que la recherche : i) réfléchisse à ses approches et méthodes 
d’intervention, ii) mène des études lui permettant de se positionner sur des enjeux 
importants de société et de produire des connaissances utiles aux décideurs politiques, 
iii) renforce ses partenariats avec les organismes de recherche et les universités 
nationales et régionales, iv) renforce les capacités et les compétences de son personnel 
scientifique et technique.  
 
Ce sont les inflexions que les programmes et projets soutenus par la France pour la 
période 2005-2009 visent à donner à l’IRAD, en plaçant les acteurs du développement 
rural (paysans, organisations paysannes, commerçants, transformateurs, etc) au cœur 
des activités de recherche :  
- L’objectif du projet d’Appui à la Recherche Régionale pour le Développement des 
Savanes d’Afrique Centrale (ARDESAC) du Pôle de Recherche Appliquée au 
Développement des Savanes d’Afrique Centrale (PRASAC) est de contribuer à 
l’amélioration des compétences des acteurs et à la réduction de la pauvreté. Trois 
axes de recherche ont été définis : i) gestion des espaces, des ressources naturelles 
et de l’environnement, ii) aide à la décision pour les exploitations et les systèmes de 
production, iii) organisation des filières et valorisation des produits ; 
- L’objectif du projet de Renforcement des Partenariats dans la Recherche 
Agronomique au Cameroun (REPARAC) est d’améliorer l’efficacité du dispositif de 
recherche agronomique du Cameroun. Les thèmes de recherche sont : i) la 
dynamique des exploitations et durabilité des systèmes de production, ii) la 
valorisation des produits agricoles, iii) l’organisation des acteurs et des services aux 
producteurs ; 
- Le Pôle de Compétence en Partenariat (PCP) Grand Sud Cameroun, regroupement 
de chercheurs et de moyens, provenant de différentes institutions du Nord (CIRAD) 
et du Sud (IRAD, Université Yaoundé I, Université de Dschang), en un lieu 
géographique donné, autour d’une thématique commune répondant à des enjeux de 
développement : « Gestion intégrée des exploitations familiales agricoles dans les 
écosystèmes agroforestiers tropicaux au Cameroun » ; 
- L’appui aux formations doctorales et continues par l’attribution de bourses. 
 
Mais ce processus d’adaptation de la recherche agricole aux enjeux de développement 
et aux besoins des acteurs demandera encore du temps, allant au-delà des projets en 
cours. Des soutiens de bailleurs de fonds seront encore nécessaires pour continuer 
l’accompagnement de ce processus. 
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5.1. Liste des revues dans lesquelles les chercheurs ont publié 
Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays 
Tropicaux 39 1 5 7 1 6 7 4 6 1 1 
Tropicultura 24 1   2 2 1 1 3 9 5 
Journal of the Cameroon Academy of Sciences 20    1 7 2 2 4 4  
Cahiers d'Etudes et de Recherches Francophones, 
Agricultures 16  3  1 1  5 3  3 
Bulletin of Animal Health Production in Africa 15   4 4 1  1 1 2 2 
Fruits 14 3 1 3   4 1  1 1 
Tropical Science 11 1 2 2 1 1  2 2   
African Crop Science Journal 10   1 2  2 2 1 2  
Forest Ecology and Management 9   1  1  3 2 2  
Tropical Animal Health and Production 9 2   1 1 1 1 3   
Cameroon Journal of Agricultural Science 7        7   
Livestock Research for Rural Development 7         4 3 
Kew Bull 7 1 1  1   2 1  1 
Agroforestery Systems 6 1   1 1 1 1   1 
Journal of Food Engineering 6       1 2 1 2 
The Planter 6        1 2 3 
African Journal of Root and Tuber Crops 5   1 3  1     
Aquaculture Research 5 2       2  1 
Cameroon Bioscience 5 2 3         
Journal of Food and Technology in Africa 5  1  2 2      
Aquaculture 4 1       1  2 
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Cameroon Journal of Biological and Biochemical 
Sciences 4 1 2 1        
Crop Protection 4       1 2  1 
Geoderma 4         3 1 
International Journal of Pest Management 4 1     1 1  1  
Journal Applied Entomology 4     1  1 1  1 
Journal of Food Technology 4    1    1  2 
Journal of Science of Food and Agriculture 4     2  1 1   
Plantation, recherche développement 4  2 1   1     
Revue Sciences et techniques 4 4          
Annales des Sciences Agronomiques du Bénin 3   1  1   1   
Bulletin Reseau Erosion 3   3        
Crop Science 3  1      1 1  
Environmental Entomology 3        3   
Euphytica 3     1 1    1 
European Journal of Plant Pathology 3      2    1 
Hydrobiologia 3   1   1 1    
Ingenic Newsletter 3       1 1 1  
Journal of Phytopathology 3      1 1 1   
Microbiologie et Hygiène Alimentaire 3      1  2   
Nigeria Journal of Soil Research 3      3     
Parasitology 3   1 1  1     
Pedobiologia 3       3    
Plant Genetic Resources Newsletter 3 1  1    1    
Preventive Veterinary Medecine 3      1  1  1 
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse 3    1    1  1 
Veterinary Parasitology 3        2 1  
African Journal of Biotechnology 2          2 
Agricultural Mechanization in Asia, Africa and Latin 
America 2  1   1      
Agriculture, Ecosystems and Environment 2      1 1    
Agronomie Africaine 2   1       1 
American Journal of Potato Research 2       2    
Annals of Applied Biology 2         1 1 
Annals of Tropical Medicine and Parasitology 2 1 1         
Archives of Phytopathology and Plant Protection 2          2 
Biodiversity and Conservation 2      1    1 
Biotechnologie Agronomie Sociologie Environnement 2  1        1 
Cameroon Journal of Ethnobotany 2         2  
Field Crops Research 2       1 1   
Food Policy 2       1 1   
Insect Science and its Application 2     1 1     
International Journal Applied Earth Observ. 
Geoinformation 2        1  1 
International Journal of Tropical Insect Science 3        1 1 1 
Journal of Applied Polymer Science 2     1 1     
Journal of applied Science in Southern Africa 2    1  1     
Le Flamboyant 2  1  1       
Maydica 2       2    
New Phytologist 2      2     
Nigerian Food Journal 2 2          
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Oléagineux, Corps Gras et Lipides 2        1 1  
Pakistan Journal of Biological Science 2    1    1   
Plant and Soil 2        1  1 
Plant Breeding 2  1   1      
Plant Genetics Resources 2       1   1 
Plant Pathology Journal 2     1     1 
Resistance Pest Management Newsletter 2      1   1  
Small Ruminant Research 2   1      1  
Soil and Tillage Research 2   1       1 
South African Journal of Animal Science 2    1   1    
Syst. Geogr. Pl. 2     2      
Tropical Animal Production Investment 2      1 1    
Tropical Medecine & International Health 2     1  1    
World Rabbit Science 2    1    1   
Acta Botanica Gallica 1      1     
Acta Horticulturae 1  1         
Adensinia 1       1    
African Cattle Filaria Journal 1         1  
African journal of Applied Ecology 1      1     
African journal of Plant Protection 1   1        
Agricultural Economics 1        1   
Agroforesteria en las Americas 1      1     
Ambio 1       1    
Animal feed Science and Technology 1    1       
Animal Science 1   1        
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ann. For. Sci. 1       1    
Ann. Limnol. Int. J. Lim. 1        1   
Annales de la Faculté des Sciences, Université de 
Yaoundé I 1       1    
Annales de la FALSH, Université Ngaoundéré 1       1    
BMC Veterinary Research 1          1 
Boletim da Sociedada Portuguesa de Entomologia 1      1     
Bulletin d'informations Phytosanitaires 1      1     
Bulletin of Entomological Research 1     1      
Cahiers de Géographie du Québec 1          1 
Cam Geosc news 1  1         
Cam. Biol. 1       1    
Cameroon Agricultural Ecosystem Environment 1        1   
Cameroon Journal of Expérimental Biology 1         1  
Culture and Agriculture 1        1   
Economics 1   1        
Economy Botany 1   1        
Egyptian Journal Dairy Science 1  1         
Entomologie Experimentalis et Applicata 1       1    
Epidémiologie et santé animale 1 1          
Ethnopharmacologia 1    1       
European Journal of Development Research 1        1   
European Journal of Lipid Science and Technology 1          1 
European Polymer Journal 1     1      
Experimental Agriculture 1         1  
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Expl. Agric. 1  1         
Fisheries Research 1 1          
Flavour and Flagrance Journal 1        1   
Food Microbiology 1 1          
Food Quality and preference 1      1     
Forest Tree and People Newsletter 1   1        
Forest, Trees and Livelihoods 1          1 
Forests Trees and Livelihoods 1    1       
Fruitrop 1   1        
Genetic Selection and Evolution 1     1      
Global Advocate 1      1     
Grana 1         1  
Human Ecology 1          1 
IAEA TECDOC 1   1        
Indian Journal of Natural Rubber Research 1     1      
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 1         1  
Indigenous Knowledge and Development Monitor 1    1       
InfoMusa 1       1    
INFPD Newsletter 1     1      
Insect Science 2         1 1 
International Forestry Review 1        1   
International Journal Dairy Techn. 1      1     
International journal Dairy Technology 1   1        
International Journal for Parasitology 1        1   
International Journal of Food and Technology 1  1         
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
International Journal of Plant Science 1          1 
international journal of tropical Medicine 1          1 
International Social Science Journal 1        1   
IUFRO World Series 1     1      
Journal crust. Biol. 1      1     
Journal Environ. Qual. 1          1 
Journal of African Earth sciences 1   1        
Journal of African Plant Protection 1    1       
Journal of Agricultural Economics 1          1 
Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico 1 1          
Journal of Applied Forestry 1     1      
Journal of Biogeography 1         1  
Journal of Biological Science 1        1   
Journal of Clinical Mircrobiology 1        1   
Journal of Cytology Genetic 1   1        
Journal of Economic Cooperation 1         1  
Journal of Economic Entomology 1      1     
Journal of Geoscience society of Cameroon 1     1      
Journal of Helminthology 1        1   
Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology 1 1          
Journal of Infectious Diseases 1         1  
Journal of Marine Science 1   1        
Journal of natural hazards 1   1        
Journal of plant diseases and protection 1      1     
Journal of Rubber Research 1    1       
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Journal of Science and Technology 1   1        
Journal of Stred Products Research 1       1    
Journal of Tropical Forest Science 1   1        
Journal Biosains 1          1 
Korean Journal of International Agriculture 1    1       
Land degradation and Development 1      1     
Légumes et fruits tropicaux 1       1    
L'espace Géographique 1         1  
Marine Pollution Bulletin 1  1         
Microbes and Infection 1          1 
Mitt. Deutsch. Bodenk. Ges. 1     1      
Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent. 1      1     
Molecular Ecology 1        1   
Mycological Research 1   1        
Mycorrhiza 1      1     
Novon 1          1 
Nutrient Cycling in Agroecosystems 1     1      
Oils & Fat International 1          1 
Pakistan Journal of Nutrition 1          1 
Palmas 1         1  
Phytochemical Analysis 1          1 
Phytoma La Défense des Végétaux 1       1    
Phytothérapia 1      1     
Plastics, Rubber and Composites 1    1       
PNAS 1          1 
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Titres des revues Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Polymer Engineering and Science 1          1 
Polymer International 1       1    
Polymer Testing 1         1  
Procédés biologiques et Alimentaires 1        1   
Rchiv für Tierzucht Dummerstorf 1 1          
Revista portuguesa de zootecnica 1     1      
Revue Mondiale de Zootechnie 1 1          
Terroirs 1         1  
The Forestry Chronicle 1         1  
The Geographical Journal 1         1  
Theor. Appl. Gent 1        1   
Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine 
and Hygiene 1       1    
Tropical forest Update 1     1      
Uganda Journal of Agricultural Sciences 1        1   
Veterinary Record 1          1 
Veterinary research 1    1       
Veterinary Research Communications 1     1      
Water Science Journal 1      1     
Middle East Journal of Scientific Research 1          1 
Environmental Conservation 1          1 
DGaaE-Nachr 1  1         
Mitt. Münch. Ent. Ges. 1  1         
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5.2. Liste des chapitres d’ouvrages 
Titres des ouvrages Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Root crops in 21st century 4    4       
Repères, CIRAD 4        4   
Royal Botanic Garden 3  1        2 
Les plantes à racines et tubercules en Afrique. DES, ZEL, 
GTZ 3    3       
La jachère en Afrique. Editions John Libbey Eurotext 3    3       
Unique Printers Bamenda 2     1    1  
Kluwer Academic Publishers 2 1    1      
Columbia University Press 2         2  
Agronomes et innovations. L'harmattan 2          2 
Proc. Royal Society London 1    1       
L'igname, plante séculaire et culture d'avenir. CIRAD-
INRA-ORSTOM 1  1         
Memento Agronome 1      1     
Muddy Coast Dynamics and Resource Management. 
Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam 1    1       
Perspectives on new crops and new uses, ASHS Press, 
Alexandria 1   1        
The Coastal Zone of West Africa: Problems and  
Management, Penshaw Press, Cleadon, U.K. 1 1          
Recent Research Developments in Bioenergetics, India 1          1 
Recherche et caféiculture, CIRAD 1      1     
UNIDO/UNDP/GEFISBN 2691052662667 1  1         
UNESCA/MAB, Belgium 1         1  
Outils aratoires en Afrique, Khartala 1    1       
Edwin Melen Press 1         1  
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Titres des ouvrages Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Les fruitiers forestiers comestibles du Cameroun 1          1 
Managing nutrient cycles to sustain soil fertility in Sub 
Saharan Africa. Academy Science Publishers, Nairobi, 
Kenya 
1        1   
Bilan de la recherche agro-alimentaire au Sénégal 1         1  
Biodiversity of Traditional Vegetables 1   1        
CAB International 1     1      
CABI Publishing, UK 1        1   
Combating desertification with plants, Kluwer Academy 
Plenum Publishers 1     1      
Exploitation et gestion durable des forêts en Afrique 
Centrale. L'Harmattan 1          1 
Fish Biodiversity, Fisheries Research Initiative, Brussels 1       1    
GIGR Hand Book of Agricultural Engineering 1  1         
Index Phytosanitaire 1        1   
Information Network on Post-Harvest Operations, FAO 1     1      
Information Network on Post-harvest Operations, FAO, 
Rome 1    1       
INRA Editions 1         1  
La gestion des forêts denses africaines d'aujourd'hui. 
Cirad 1  1         
Characteristics and Parameters of Family Poultry 
Production in Africa, IAEA 1      1     
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5.3. Liste des éditeurs des ouvrages publiés par l’IRAD 
Noms des éditeurs Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Tropenbos Cameroon 7    1 2 3  1   
IRAD 4         3 1 
Royal Botanic Gardens Kew and National Herbarium 
of Cameroon 3    1    2   
International Centre for crops, UK 2      1   1  
Agricultures et Développement urbain 1         1  
CEBHEVIRA CEMAC 1       1    
Editions le Manuscrit 1          1 
Tropical Resources Management 1        1   
Rev. Sci. Tech. Off. Epiz. 1          1 
Boîte à images de vulgarisation Canada 1       1    
Presses Universitaires d'Afrique 1  1         
PCP Grand Sud Cameroun 1          1 
CTA et CLE, Yaoundé 1     1      
International Plant Genetic Resources 1          1 
International Agricultural Research 1 1          
IITA Resource and Crop Management 1   1        
Forests trees and livehoods 1      1     
ITC Eschende and Utrecht University 1         1  
FAO Fisheries Circular 1        1   
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5.4. Listes des universités d’accueil des chercheurs IRAD 
Noms des universités Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Université Yaoundé I 9 1  1  2 1 1 1 1 1 
Wageningen University 4    1    3   
Université de Montpellier 4   2     1  1 
University of Ibadan 3  1 1     1   
University of Bloemfontein 3   2    1    
ITC 2   1      1  
Université de Nagoundéré 2         2  
University of Ghent 2  1        1 
University of Wales Bangor 1         1  
Universiti Kebangsaan Malaysia 1          1 
Univesiti Sains Malaysia 1          1 
University of Ku Leuven 1   1        
University of ML Halle-Wittenberg 1   1        
University of Nsukka 1  1         
University of Purdue 1      1     
university of Reading 1 1          
University of Texas 1  1         
université cocody 1   1        
University of Strathclyde 1 1          
Université Rennes 1          1 
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Noms des universités Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Université Libre de Bruxelles 1      1     
Université du Québec 1 1          
Université de Hanovre 1   1        
Université de Gand 1        1   
Université de Bretagne Occidentale, France 1  1         
Universitad Bayreuth 1         1  
Leiden University 1        1   
Institut National Polytechnique, Toulouse 1 1          
INA Paris Grignon 1      1     
Imperial College of London 1      1     
Ahmadu Bello University 1     1      
Université de Dschang 1 1          
University of Tromsø 1          1 
 
